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Penelitian berjudul “Representasi Budaya Jawa pada Iklan Djarum 76 versi Matre” ini 
megangkat budaya Jawa di dalamnya, dan memicu adanya pertanyaan mengenai kelas sosial 
dalam budaya Jawa tersebut. Seperti yang sudah di ketahui bahwa, kelas sosial dari target 
pasar rokok Djarum 76 ini ialah kalangan menengah kebawah. Maka dari itu penelitian ini 
bertujuan untuk mencari makna di balik simbol yang manifest, dengan menggunakan  
metode semiotika John Fiske yang menganalisis sesuai kode-kode televisi. Hasil dari 
penelitian tersebut menunjukan bahwa budaya tidak mengenal strata antara budaya satu 
dengan yang lainnya. Strata tersebut muncul di dalam budaya itu sendiri dan tidak dapat di 











The research entitled "Representation of Javanese Culture in Material Version of the  
Djarum 76 Ad" raises the Javanese culture in it, and introduces questions about social class 
in Javanese culture. As is well known, the social class of the Djarum 76 cigarette target 
market is the lower middle class. Therefore, this study aims to find the meaning behind the 
manifest symbols, using John Fiske's semiotic method which analyzes television codes. The 
results of this study indicate that culture does not recognize the strata of one culture to 
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